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Аннотация. В данной статье представлены результаты эксперименталь‑
ных исследований с применением методов математического моделирова‑
ния посредством дробно‑факторного эксперимента при помощи програм‑
мы OptimalSostav. Цель данной обработки — получение зависимостей свойств 
сплавов от процентного содержания в них легирующих элементов.
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Abstract. In this article presents the results of experimental studies using math‑
ematical modeling methods by means of a fractional‑factor experiment using the 
OptimalSostav program. The purpose of this treatment was to obtain the depend‑
ences of the properties of alloys on the percentage of alloying elements  in them.
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В работе [1] представлен разработанный алгоритм прогнозирова‑ния значений основных механических характеристик сталей, ре‑
ализованный в программном средстве (ПС) OptimalSostav.
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Секция 2. Современные методы исследования и компьютерного моделирования в металловедении
В последующих вычислительных экспериментах с использованием 
ПС OptimalSostav были исследованы зависимость химического состава 
на твердость и ударная вязкость стали 8Х3 СМФ (исследовались стати‑
стические данные по химическому составу и механическим свойствам 
минимум после 16 экспериментов). Варьировались данные: содержа‑
ние углерода C от 0,62 % до 0,85 %; содержание марганца Mn от 0,36 % 
до 0,56 %; содержание кремния Si % от 0,34 % до 0,52 %; содержание 
хрома Cr от 1,4 до 1,62 %; содержание ванадия V от 0,1 % до 0,25 %; со‑
держание молибдена Mo от 0,1 % до 0,2 %.
Аппроксимация зависимостей твердости и ударной вязкости от хи‑
мического состава показала, что полученные данные распределяются 
по линейному закону, коэффициент детерминации — высокий (0,97–
0,99), что свидетельствует о высоком статическом прогнозе показателей.
Выполнена ранжированная оценка степени влияния элементов 
(Mn, V, Mo) на величину твердости HB и величину ударной вязко‑
сти KCU. Анализ полученных результатов показал, что наибольшее 
влияние на величину твердости и ударной вязкости оказывает вана‑
дий V, влияние которого в полтора раза превышает влияние молибде‑
на Mo. Наименьшее влияние на значение механических свойств ока‑
зывает марганец Mn.
В табл. ниже приведены результаты определения прогнозных зна‑
чений характеристик исследуемой стали и их сравнение с получен‑
ными в производственных условиях при проведении эксперимента.
Таблица 
Результаты определения прогнозных значений характеристик сталей  
и их сравнение с полученными в производственных условиях  
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Моделирование при помощи программы OptimalSostav позволило 
определить оптимальный химический состав стали 8Х3 СМФ, что обе‑
спечит получение более высоких механических свойств данной ста‑
ли в литом состоянии.
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